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Рисунок 1- Команда проекта «Invo» 
Развитие инновационной структуры напрямую связано с развитием дистанционного 
обучения и онлайн-обучения. Наши ребята могут получить консультации по возникшим 
вопросам посредствам skype и удаленной работы. Мобильность и доступность – главные 
черты инновационного университета, которым мы следуем. 
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Позиция общества в отношении людей с ограниченными возможностями была и 
остается в наши дни важной и актуальной. Во все времена к этой категории людей было 
особое отношение. И, к сожалению, не всегда оно было лояльным. В древности, зачастую, 
особенные люди вызывали суеверие, их боялись, остерегались, сторонились. Но ситуация 
менялась, и динамика наблюдалась положительная. Уже в эпоху Киевской Руси строились  
монастыри, служившие пристанищем для особенных людей. Петр I во время своего 
правления, в 1712 году издал указ, по которому повелевалось строить специальные 
госпитали, где люди могли получить кров, работу, убежище и еду: «… учинить гошпитали 
для самых увечных, таким, которые ничем работать не смогут, ни стеречь…» [1]. 
 
 




В наше время положение людей с ограниченными возможностями изменилось, 
данному вопросу уделяется много внимания в различных сферах государственной 
деятельности, но при этом отношение общества к данной категории граждан разное. По-
прежнему люди, имеющие физические или психические особенности оказываются частично 
вычеркнутыми из полноценной жизни. Хотя мало кто задумывается, что проблемы людей с 
ограниченными возможностями – это проблемы, которые могут коснуться каждого, никто из 
нас не застрахован от несчастных случаев, травм и т.п. И по-прежнему, отношение общества 
разделяется на сторонников интеграционного, и на приверженцев изоляционного подходов 
по отношению к данной группе населения.  
Социализация представляет собой сложный процесс, который имеет особенности, в 
зависимости от индивидуальной патологии (физические или психические недостатки, 
заболевания, отставание в развитии и др.), а так же зависит и от созданной для 
благоприятной социализации инфраструктуры, что, конечно же, требует непосредственного 
участия государства. В идеале, люди с ограниченными возможностями должны иметь право 
без проблем посещать все места, которые пожелают. В Беларуси этому вопросу уделяется 
много внимания, и инфраструктура в этом направлении успешно развивается. 
К сожалению, многие люди с ограниченными возможностями хоть раз в жизни 
сталкивались с грубым, пренебрежительным отношением в поликлиниках, больницах, в 
транспорте, некоторые испытывают неловкость, страх. Людей зачастую раздражает их 
медлительность, неповоротливость, ограниченность в физических возможностях и особенно 
тяжело такое отношение переносят люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. При 
этом, дети с инвалидностью в большинстве своем хотят учиться вместе со здоровыми 
детьми, подобная система позволяет им общаться со сверстниками, развиваться и жить 
полноценной жизнью. 
Высоко людьми с особенностями развития ценится помощь от обычных людей. 
Например, в ГУО «Средней школе №4 г. Минска» в 2016 году средства от школьной 
ярмарки были перечислены на лечение в Германии ученицы этой школы Шуб Любы, которая 
с рождения имеет ограниченные возможности, училась с первого класса в этой 
общеобразовательной школе с музыкальным уклоном. Девочка освоила и с удовольствием 
играет на фортепиано, на выпускном вечере с гордостью демонстрировала свою игру. В это 
же время Люба открыла в себе талант к изобразительному искусству и пишет картины в 
стиле импрессионизма. Дети с большой гордостью рассказывали, что организовали ярмарку 
и помогают своей сверстнице, однокласснице, подруге сделать операцию, поправить 
здоровье и вернуться к обучению. Родители Любаши были очень тронуты и благодарны за 
заботу и помощь, а также за оказанную поддержку. 
 Отношение к людям с ограниченными возможностями является важнейшим 
показателем зрелости общества, поэтому основная задача современного социума повысить 
интеграцию людей с ограниченными возможностями в повседневную жизнь, принять их, 
построить такое общество, в котором люди с ограниченными возможностями чувствовали 
бы себя равными, а это, прежде всего огромная работа, длительный процесс изменения 
понимания и принятия обществом особенных людей наравне с обычными. Здоровое 
общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к людям, 
которые нуждаются в поддержке.  
В идеале, общество понимает, что должно принимать людей с ограниченными 
возможностями, но на деле пока картина несколько иная. Вырастет целое поколение, а 
возможно, и не одно, пока интеграция станет совершенно обычным и естественным 
явлением. Чтобы это стало нормой, необходимо проводить активную работу с раннего 
детства, менять сознание и мировоззрение людей. 
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